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o. s/r/// Kuciinnen lies Functionen. 
o. stuti veränderliche lies Veränderliche. 
o. .s7c/// zwe i ie lies /.weyte. 
o. .s/c/// welchem lies welchen. 
o. stall Veränderlichen lies veränderlichen. 
ii. sliitl /J(.J'H-'").v liest A(-J"!'".v). 
o. slnll Summe lies Summen. 
o. stall Veränderung lies Veränderungen. 
u. slnll 5. Abschn. lies 3. Abschn. 
ii. slnll sol lte lies solle. 
u. slnll =Ü1 — Q2 — Qs lies Ü1—Ü2 = Ü.A. 
o. stall die lies der. 
u. stall umgekchr is //>-s umgekehrt. 
o. stntl (nach §. 0.) //eV(mich $.). 
o. st all in der Rede s iehende lies der in \\ei\v s tehende 
o. slnll (nach §. 00.) lies (nach §.). 
o. Mall (nach §. 00.) lies (nach S.). 
o. stntt meßbare Werihc n und b lies mcßb&irc Werilic 
o. slnll der lies der. 
II. slnll finden lies findet. 
u. slnll Minimum schlechtweg, lies Minimum, \\a\e ich 
ximum oder Minimum schlechtweg.. 
4.v — 3 
lies II =^4.v II. slnll 11 = 
II. slnll A lies j . 
u. slnll .1/3 lies \jx. 
o. .s/</// ( j )"-^/!..-,!) lies (5)" "•"-(/> «). 
o. .s/c/// in letzteren //V.s im letzteren. 
II. slnll Allein //es S. 18. Allein, 
u. slnll verletzten lies verlcl/en. 
o. slnll s tehenden lies stehender, 
o. slnll denn lies oder, 
o. slnll 39'39l lies 38*491. 
o. .s/c/// —.v" lies —.v'. 
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S. 147, Z. 19 v. o. si a! I al). lie* ab: . 
S. I=i(). Z. 9 v. o. -s/</// x = u = h lie* .v = cJ + //. 
S. I-VT. / , 10 v. o. */</// •'">"</ /ics ^ F"q. 
S. L-1. Z. . v. o. s7</// / < . — . . //cs i ^ .. 
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